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A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contral
mirante de la Armada al Capitán de Navío don
Benigno Espósito y Peña, con antigüedad de
tres del 'corriente mes, y en vacante producida
por pase a la reserva de D. José González Bi
llón.
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
Extracto de servicios del Capitán de Navío
D. Benigno Espósito :si Peña.
• Nació en San Fernando (Cádiz) el día 3 de marzo
de 1867. Ingresó en la Escuela Naval corno Aspirante de
Marina en 1883, obteniendo carta orden de Guardiama
rina en i886; ascendió al empleo de Alférez de Navío
en 1889, a Teniente de Navío en 1896, a Capitán de Cor
beta en 1911, a Capitán de Fragata en 1917 y a Capitán
de Navío en 1920.
f Buques en que estuvo embarcado.
Fragatas : Asturias, Aknansa, Blanca, Lealtad', Numan
cia y Gerona.
Corbetas : Nautilus.
Vapores : M. L. Villaverde.
Trasportes : Legazpi, General Alava y Almirante Lobo,
Cañoneros : Ponce de León.
Cruceros : Navarra, Castilla, Aragón, Isabel II, Jorge
Juan, Cuba Española, Alfonso XII, Marqués de la Ense
nada, Extremadura, Princesa de Asturias y Carlos I-.
Acorazados: Pelayo y Alfonso XIII.
Mandó, entre ellos, el vapor armado en guerra M. L.Trillaver'de, trasporte Almirante Lobo, cañonero Ponce de
León, cruceros Jorge Juan y Cuba Española y acorazado
Alfonso XIII.
Navegó por los mares de Europa, Aftrica y América.
En los arios 1893 y 1894, embarcado en el trasporte de
guerra Legazpi, tomó parte en la campaña de Melilla.
En los arios 1895, 1896 y 1897, y con los cargos de Ofi
cial de derrota y segundo Comandante del crucero Isa
bel II, tomó parte muy activa en la c.ampafía de Cuba, co
mo igualmente durante el tiempo que. desempeñó el mando
del crucero, Jorge Juan, de pontón en la bahía de Nipe.
En 1898, primeramente con el mando del crucero Cuba
Espaflola y después de segundo Comandante y Comandan
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te, respectivamente, del crucero Marqués de la Ensenada
y vapor armado en guerraM. L. rillaverde, continuó pres
tando servicios muy importantes en la isla de Cuba, con
siguiendo con este último buque burlar el bloqueo de los
americanos.
En 1925, mandando el acorazado Alfonso XIII, tomó
parte en todos los bombardeos que se efectuaron con mo
tivo del desembarco de nuestras tropas en Alhucemas,
c-ausándo'_e un casco de granada enemiga una herida leve
en una mano.
Destinos que desempeñó en tierra.
'Comisión voladora de la barra de Santi Petri.
Comandante de una brigada de marinería del Arsenal
de La Carraca.
Auxiliaría de la Jefatura de Estado Mayor del Departa
mento de Cádiz.
Capitán interino del puerto de Mayagüez.
En la Ayudantía Mayor del Departamento de Carta
gena.
Comisión Inspectora de la Constructora Naval para
pruebas del crucero Extremadura.
Auxiliar del tercer Negociado de la tercera Sección de
Estado Mayor del Departamento de Cádiz.
Agregado al Cuerpo de Artillería de la Armada.
Comandante de la Sección de cables vi Auxiliar del De
tall del Cuerpo de Artillería.
Ayudante personal del General Jefe de la Sección de
Artillería en el Apo;tadero de Cádiz.
Auxiliar de la Jefatura de Armamentos del Arsenal de
La Carraca.
Auxiliar del segundo Negociado del Estado Mayor del
Apostadero de Cádiz.
Ayudante Secretario del Comandante General del Apos
tadero de Cádiz.
Ayudante personal del Contralmirante D. Endque San
taló.
Segundo Jefe del Estado Mayor del Departamento de
Cádiz.
Jefe del primer Negociado de la Sección del Personal
del Estado Mayor Central del 'Ministerio de Marina.
Jefe interino de la Sección del Personal del Estado Ma
yor Cent-al del Ministerio de Marina.
Segundo Teniente Fiscal del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.
Y en la actualidad Jefe de la Sección de Campaña en
el Ministerio de Marina.
Se halla en Posesión de las condecoraciones siguientes:
Dos Cruces rojas, de primera clase, del Médto Naval,
pensionadas.
Dos Cruces blancas, de tercera clase, del Mérito Naval.
Medalla de la campaña de Cuba.
Cruz Naval, de segunda clase, de María Cristina.
Cruz y Placa de la Real y Militar Qrden de San Her
menegildo.
Gran Oficial de la Corona de Italia.
Cuenta este Jefe con más de cuarenta y tres arios de
servicios efectivos y de ellos mil doscientos veinticuatro
días de mar.
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Benigno Espósito y Peña quede
destinado para eventualidades del servicio.
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
E? Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
EXPOSICION
El Capitán de Corbeta D. Salvador Moreno Fernández,
que desempeña la jefatura del Polígono de tiro "Janer",
tiene también a su cargo la enseñanza de Jefes y Oficiales
dedicados a la especialidad de Tiro naval, además de los
trabajos concernientes al expresado cometido y el de las
comisiones en el extranjero, todo lo cual constituye tina la
bor que ha merecido_ ser calificada como de mérito rele
vante y muy reconocida utilidad por cuantas entidades
han dictaminado ace:ca de los trabajos que la misma su
pone, incluso por el Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Y considerando a dicho Jefe comprendido en los artícu
los 6.°, 17 y punto 3.° del 12 del vigente Reglamento de
recompensas en tiempo de paz para la Marina militar
de 19 de octubre de 1921, el Ministro que suscribe tiene
el honor de someter a la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de Real decreto-ley.
Madrid a 7 de diciembre de 1926.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. IW
FIONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina ,y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Venl.,ro en conceder la Cruz de segunda clase
de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con mil pesetas anuales
hasta su ascenso a Capitán de Navío, al Capi
tán de Corbeta D. Salvador Moreno Fernán
dez, por los relevantes servicios prestados co
mo Jefe del Polígono de tiro naval "Janer".
Dado en Palacio a siete de diciembre de mil
novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
Sudor), de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g..) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Recompensas.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder al Capitán de Navío D. Ricardo Camino, Capi
tán de Fragata D. Juan M. Pastor y Alférez de Navío don,
Pedro V. Chirimoldi, de nacionalidad argentina, la Cruz
de tercera clase, segunda y primera, respectivamente. (le
la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Lo que de Real orden digo a 'V. E. para su conocimie.n
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to y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 de diciembre de 1926.




Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real orden
de 1.° del mes actual, dice a este Departamento lo siguien
te: "Visto el expediente que V. E. cursó a este Ministerio
con Real orden de 26 de octubre próximo pasado, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien conceder el distintivo
de "El Caney. - Lomas de San Juan", creado por el Real
decreto de 18 de diciembre de 1923, a los Condestables
Mayores de la Armada D. Juan Moya Navarro y D. Juan
Pérez Hidalgo, al primer Condestable D. José Pérez Ro
mero y al so!dado licenciado absoluto dé Infantería de
Marina Severiano Román Castillo."
Lo que de Real ,orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 6 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Señores...
Contabilidad.
En vista de lo propuesto por esa Sección y de lo infor
mado por la Intendencia General e Intervención Central
de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
disponer que, con cargo al concepto 1.1°, del cap. 7.°, ar
tículo 1.°, del vigente ejercicio, se conceda un crédito de
Ocho mil cuatrocientas Ochenta y cinco pesetas con veinti
cuatro céntimos (8.485,24 ptas.) para el reemplazo de los
efectos de consumo de los automóviles al servicio de este
Ministerio durante el tercer trimestre del corriente ario.
De Real orden lo manifiesto a V. S. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid, 9 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.





Solicitado por el Teniente Vicario del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada D. Mariano Naveros y Pérez-Navarro
el pase a la situación de reserva, se accede a su petición y
se dispone que desde esta fecha cause baja en la situación
de actividad y alta en la de reserva, sin perjuicio de los
haberes que le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
7 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor' Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Sr. Vicario General Castrense.
Cuerpo de Contramaestres.
Dada cuenta de la instancia promovida por el segundo
Contramaestre de la Armada D. Manuel Fernández de
Silva,. en la actualidad embarcado en el crucero Reina
Victoria Eugenia, en solicitud de cambio de Sección, por
Soberana resolución de esta fecha se desestima por opo
nerse a su concesión el antepenúltimo párrafo del ar
tículo 3.° del vigente Reglamento de Secciones.
4 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Cuerpo de Condestables.
Por cumplir en 20 del corriente mes los dos arios de
embarco con cargo en el buque salvamento Kanguro el
segundo Condestable D. José Sánchez Saez, deberá en
dicho día ser relevado por el de igtial empleo D. Ramón
Díaz Lorenzo.
4 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. ÇJapitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Se dispone que el Celador de puerto de segunda clase
José Añino Aleu cese en su actual destino y pase a con
tinuar sus servicios a la provincia marítima de Cádiz.
4 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
CORNEJO.
Marinería.
Circular. Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el primer llamamiento 'Ordinario de
marinería del primer grupo de la primera situación del
servicio activo se verifique con fecha, Lit' de enero próxi
mo, en un total de 2.755 hombres, debiendo contribuir
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de diciembre de 1926.
Señores...
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto par la Sección del Personal de este Mi
nisterio, se ha servido disponer que por los Capitanes
Generales de los Departamentos, Comandante General de
Ia Escuadra de Instrucción y General Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, se explore la voluntad de
los segundos Contramaestres, segundos y terceros Ma
quinistas, Torpedistas-electricistas, Operarios de máqui
nas, Maestres de marinería, Electricistas y radiotelegra
fistas, Cabos de marinería electricistas y radiotelegrafis
tas, marineros radiotelegrafistas, marineros y fogoneros,
para hacer el curso de submarinos que ha de comenzar el
día 1.° de febrero próximo.
Todo el personal que se menciona debe estar compren
dido en el Real decreto de 27 de febrero de 1918 y Real
orden de 28 de febrero del mismo ario (D. O. núm. 50);los fogoneros deben ser escogidos entre los que sepan
leer y escribir.
CORNEJO.
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Las clases de marinería y los fogoneros deben estar
en su primer año de campaña o enganche.
Las citadas Autoridades no deberán cursar instancias
que no estén comprendidas dentro de las condiciones re
- glamentarias, y al cursarlas deberán tener a la vista las
libretas de los individuos para que no pueda repetirse
el caso de solicitar hacer el curso quien ya está especia
lizado, y al• mismo tiempo informarlas convenientemen
te, especificando de un modo claro y conciso si el indi
viduo que solicita reúne las condiciones requeridas. En
case de no venir en esta forma quedará el solicitante
fuera de concurso.
El plazo para la admisión de solicitudes en el Minis
terio de Marina terminará el 31 de diciembre actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
4 de diciembre de 1.926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr.. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
«Africa.
o
Circulor. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con el acuerdo del Consejo de Ministros y
lo informado por la Sección del Personal de este Minis
terio, ha tenido a bien disponer se convoque a exá
menes para cubrir, mediante libre oposición, 20 plazas
de Aspirantes de Marina en la Escuela Naval Militar,
y en su caso, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 34 del Reglamento para el régimen y gobier
no de los tribunales de exámenes aprobado por Real
orden de 3 de junio de 1925 (D. O. 136), un 10 por 100
más, o seán dos plazas, ajustándose la convocatoria a
las siguientes reglas:
1.a En cumplimiento a lo dispuesto en el art. 3."
de la ley de 7 de enero de 1908, queda terminante
mente prohibida toda ampliación del número de plazas
convocadas.
2." Las solicitudes documentadas se ajustarán al
modelo que se publica a continuación, y acompañadas
de cincuenta pesetas (50,00) como derechos de examen,
_deberán encontrarse en el Ministerio de Marina antes
de las trece horas del día 1." de mayo de 1927, no siendo
admitidas, bajo ningún concepto, las que no se presen
ten documentadas en debida forma.
3•" Para ser admitido a estos exámenes es necesario:
A. Ser ciudadano español.
B. Haber cumplido los quince arios y no los veinte el
día 31 de diciembre del ario 1927.
C. Estar en posesión del título de Bachiller del an
tiguo sistema o presentar certificación expedida por el
Centro oficial que corresponda que acredite la aproba
ción de teclas las asignaturas que integraban el Bachi
llerato antiguo, o hasta el cuarto ario inclusive, cuando
menos, o certificación de tener aprobadas con validez aca
démica todas las asignaturas que integran el Bachille
rato elemental.
Aquellos que obtengan plaza y sólo hayan unido a la
instancia alguno de los certificados de referencia de
berán presentar el título en el Negocinado 3.° del Perso
nal (Academias y Escuelas) de este Ministerio, para ha
cer efectivo su ingreso en la Escuela Naval Militar, sal
vo en el caso de haber presentado el certificado de tener
aprobadas todas las asignaturas del antiguo Bachillera
to; hasta el cuarto año, cuando menos.
Los títulos serán devueltos una vez hechas las ano
taciones correspondientes por el Negociado.
D. Tener la aptitud física necesaria y desarrollo pro
porcionado a su edad, apreciado por una Junta de Mé
dicos nombrada al efecto, la que aplicará a todos los
candidatos el cuadro de exenciones que esté vigente.
El dictamen de esta Junta facultativa tendrá carácter
definitivo e inapelable.
E. Ser soltero.
F. Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos.
G. No estar procesado ni haber sido expulsado de
ningún establecimiento oficial de enseñanza.
Fi. No haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
4.a Los jóvenes que, creyendo reunir las condicio
nes expresadas en la regla anterior, deseen ser admiti
dos a los exámenes de oposición, lo solicitarán en ins
tancia dirigida al Ministro de Marina, acompañada de
los documentos siguientes:
(1) Certificado del acta de nacimiento, expedida por
el Registro civil, debidamente legalizado cuando pro
Ceda.
(2) Cédula personal (los que deban poseerla), que
se devolverá al interesado en el menor plazo posible.
(3) Cincuenta pesetas en efectivo metálico en con
cepto de derechos de examen. Están exceptuados de abo
nar esta cantidad los individuos de marinería y tropa
en servicio activo, los huérfanos de militar o de marino
en servicio activo, los huérfanos de militar o de marino,
y los que tengan derecho a examen de suficiencia.
(4) Certificado de soltería.
(5) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes de no haber sufrido condena ni estar declara
do en rebeldía.
(6) Los hijos de militar o de marino, sean huérfa
nos o no, acreditarán esta circunstancia acompañando
copia certificada dei último Real despacho expedido a
favor del padre o de la Real orden confiriéndole el úl
timo empleo.
(7) Los que hubiesen obtenido declaración. de de
recho a ocupar plazas pensionadas o gratuitas o a exa
men de suficiencia, deberán acreditarlo citando en la
solicitud la fecha de la Real orden que les cncedió este
beneficio y el DIARIO OFicm, en que fué publicada.
5." Los que estén prestando servicio activo en la
Armada o en el Ejército están exceptuados de presen
tar los documentos a que se refieren los incisos (2) y
(4) de la regla 4.a; pero unirán a su instancia copia de
la parte de la libreta u hoja de servicios, en que conste:
la filiación del individuo, la hoja de castigos, los infor
mes de su conducta y la constancia de no haber con
traído matrimonio antes de ingresar en el servicio ni
durante éste.
6.a Los alumnos del Colegio de huérfanos de la Ar
mada de Nuestra Señora del Carmen acreditarán los an
tecedentes de conducta por medio de certificados susti
tutivos expedidos por el Director del Colegio.
7.1 En la solicitud deberá expresarse:
a) El nombre, apellidos y domicilio del interesado.
b) Ser soltero y no hallarse el solicitante procesado
ni haber sufrido condena, así como también no estar
declarado en 'rebeldía ni haber sido expulsado de ningún
establecimiento oficial de enseñanza; en la inteligencia
de que los que al hacer estas afirmaciones incurriesen
en falsedad, perderán todos los derechos que hayan po
dido adquirir, incluso su plaza en la Escuela, si la ocul
tación se descubriese después de su ingreso en ella: sin
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perjuicio de «exigirle, además, la responsabilidad
crimi
nal correspondiente.
8." Las cantidades que en concepto de derechos de
examen se reciban, acompañando a las solicitudes, se
depositarán en la caja de caudales de la Ayudantia Ma
yor de este Ministerio, a la disposición del Presidente
del Tribunal de exámenes.
9." Los documentos señalados con los incisos (4) y
(5) para los paisanos, y el que señala la regla 5." para
los militares, deberán tener fecha posterior a la Real
orden de convocatoria, sin cuyo requisito no serán vá
lidos.
10. A medida que se reciban las instancias serán re
visadas por el Negociado correspondiente, por el que se
comunicará a los interesados el haber sido admitido a
examen o las razones que se opongan a ello.
11. Todo lo concerniente a los exámenes y normas
para adjudicar las plazas se ajustará a los preceptos
del Reglamento aprobado por Real orden de 3 de junio
de 1925 (D. O. núm. 136) y Real orden de 3 de noviem
bre de 1922 (D. O. núm.251).•
12. Los exámenes comenzarán en el Ministerio de
Marina el día 1.° de junio de 1927 y versarán sobre .las
asignaturas de Análisis algebraico, refundiendo Aritmé
tiéa y Algebra; Geometría plana y del espacio; Trigo
nometría 'rectilínea y esférica; nociones de Geometría
descriptiva, y Francés.
Los exámenes empezarán por las asignaturas de Ma
temáticas por su orden natural y terminarán por 1a de
Francés; los exámenes de las cuatro' asignaturas de Ma
temáticas consistirán:
En ejercicios prácticos o gráficos que precederán a
los orales de todas las asignaturas de Matemáticas, y
por los resultados de ellos eliminará el Tribunal a los
candidatos que no acrediten la suficiencia necesaria,
quienes no podrán, en consecuencia, practicar el exa
men oral. Los ejercicios prácticos serán, a ser posible,
únicos para todos los opositores y no deberán figurar en
los libros de problemas que se conocen; tendrán, como.
se
• indica, un carácter esencialmente práctico, huyendo
de -complicaciones. Estos consistirán en seis problemas
de Análisis algebraico, 'refundiendo Aritmética y Alge
bra; tres de Geometría y tres de Trigonometría, fiján
dose por el Tribunal el tiempo máximo para resolverlos.
El secretario anotará el tiempo invertido en el sobre
que entregue cada opositor. Los opositores no firmarán
dichos ejercicios y entregarán con los mismos un sobre
cerrado que contenga su nombre; sobre que no podrá
abrirse hasta después de efectuada la calificación.
Explicación en el encerado de una papeleta, sacada a
la suerte, no siendo obligación que la explique toda si
el Tribunal no lo juzga necesario; pero en examen de
Análisis algebraico deberán todos los opositores, al ter
minaresta explicación, ejecutar sobre el encerado un
ejercicio con números sexagesimales, encaminado a
apreciar el grado de práctica o soltura del opositor en
las operaciones con esta clase de números concretos.
El Tribunal obrará con la más amplia libertad en cuan
to a cantidad y calidad de las preguntas que estime
necesario hacer al opositor, a fin de lograr el mayor
acierto posible en el juicio acerca de sus aptitudes y
del conocimiento de la asignatura, sin más limitación
que la que en sí lleva la declaración de unos progra
mas y textos reglamentarios. Los problemas de Análisis
algebraico serán: uno del sistema métrico decimal y
otro de Aritmética mercantil; además, uno de trasfor
maciones algebraicas, otro de logaritmos, otro de ecua
dones, y, por último, uno de variación y representa
-
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ción de funciones. Los de Geometría serán de carácter
numérico y versarán sobre relaciones métricas, sobre
áreas y sobre volúmenes. Y los de Trigonometría serán:
trasformación y evaluación de una función circular, re
solución de un triángulo plano y resolución de un trián
gulo esférico. Estos ejercicios serán, a ser posible,
los
mismos para todos los opositores.
El examen de Francés tendrá como base la traduc
ción. Esta se hará en un párrafo de unos veinte ren
glones tomados de una revista literaria o periódico
se
rio que elegir4 la Junta, y no será conocido hasta el
momento del examen.
El párrafo elegido no contendrá tecnicismos, modis
mos, abreviaturas ni términos de argot. A ser posible,
el examen será simultáneo para todos los candidatos y
el mismo el texto que deban traducir. De no ser posi
ble, se harán en esta forma por grupos los mayores
posibles.
La lectura y escritura se examinarán individualmen
te con cuatro o cinco renglones del mismo periódico o
revista.
Los libros de texto oficialmente aprobados para las
asignaturas de matemáticas son: Análisis algebraico
(Elements d'Aritmetique, por una reunión de profeso
res, por F. J., edición de 1923, núm. 260, impreso en
París, Librairie Générale, 77, rue Vaugirard), y el Alge
bra de Salinas, primero y segundo tornos, con la exten
sión que se reseña; Geometría (Ortega), Trigonometría
(García y Barreda) y Geometría descriptiva (Caurs de
Geometrie descriptive, F. G. M., última edición, número
271 A.., impreso en París, Librairie Générale, 77, rue
Vaugirard).
No habrá coeficientes para las diferentes asignaturas.
Las tablas de logaritmos son las de Cornejo, Graiño,
Herrero y Ribera, col-dome a lo dispuesto en la Real or
den de 29 de junio de 1905 (D. O. núm. 79), que las
declaró reglamentarias para los exámenes de ingreso
en las Academias y Escuelas de la Armada.
13. De conformidad con lo dispuesto en la Real or
den de 18 de noviembre de 1925 (D. O. núm. 261), los
opositores que 'resulten aprobados sin plaza no tendrán
derecho a cubrir las vacantes que se produzcan desde
que se publique esta convocatoria.
14. Las oposiciones se considerarán finiquitadas con
la Real orden que apruebe la propuesta formulada por
el Tribunal examinador y, en consecuencia quedarán
sin curso cuantas peticiones se promuevan para alterar
aquélla en cualquier sentido que fuese.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
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nen e el nombre
del opositor).
Cincuenta pese





núm., etc), creyendo reunir todas las
condiciones necesarias al efecto, su
plica a V. E. se digne ordenar su ad=
misión en la convocatoria última
mente anunciada para cubrir por
oposición plaza de Aspirante de Ma
rina en la Escuela Naval .V1i1itar,
siendo unida la documentación re
glamentaria que al margen se deta
lla, haciendo constar ser soltero, no
hallarse procesado ni haber sufrido
condena, así como también no estar
declarado en rebeldía ni haber sido
expulsado de ningún establecimiento
oficial de enseñanza.
Lo que no duda akanzar de la re
conocidajusticia de V. E., cuya vida
guarde Dios muchos años.
.de.. ....de 192..• • • • • 4
(Firma del interesado.)
PROGRAMA DE ANALISIS ALGEBRAICO
Papeleta La—Definiciones y ejemplos de magnitudes
continuas y discontinuas.—Definición de Aritmética.--
Definición de número.—Unidad.---Distintas clases de
unidades.—Números abstractos y concretos; definiciones.
Definición de fracción: términos de la fracción.—Distin
tas clases de fracciones. Cociente exacto de unadivisión.
Comparación entre fracciones que tienen el mismo nume
rador o el mismo denominador.—Variación que se intro
duce en una fracción cuando semultiplica o divide uno o
ambos términos por un mismo número.—Variación que
se introduce en una fracción cuando se suma o resta a
ambos términos un mismo número.—Función.—Ley ma
temática.—Problema. —Definición de Algebra. — Nota
ción algebraica.—Fórmula.—Cualidad de la magnitud.
Cantidades positivas y negativas.—Algoritmo algebrai
co.—Fórmula de la potencia de un binomio.—Clasifica
ción de las funciones en general—Función de una o más
variables.--Funciones múltiples, funciones algebraicas O.
trascendentes.—Funciones implícitas o explícitas.—Sim
ple o compuesta; racionales o irracionales; enteras o alge
braicas; de primero o más grados; simétricas; exponen
ciales; logarítmicas y trigonométricas; directas o inver
sas; prol,orcionales; periódicas; pares e impares.—Nota
ción funcional—Representación gráfica de las funciones.
Continuidad. — Teorema. — Una función es continua
cuando para crecimientos suficientemente pequeños de
su variable.
Papeleta 2.h—Numeración hablada y escrita,—Sistema
decimales.---Numeración romana.—Reducción de fraccio
nes.—Números mixtos.—Pasar de mixtos a fracción y
recíprocamente.—Reducir una fracción a sil más simple
expresión.— Fracción irreducible.— Teorema.—Los dos
términos de una fracción irreducible son.. . —Recíproco.
Corolario 1.°: Toda fracción equivalente a otra cuyos
términos sean . . -Corolario 2.°: Para reducir una fracción
a su más simple expresión.. . —Corolario 3.°: Dos frac
ciones iguales e irreducibes.. . —Reducción de fracciones
al mismo denominador. — Teorema. -- A todo común
múltiplo de los denominadores de varias fracciones co
rresponde un sistema de reducción.. . —Mínimo denomi
nador común.—Surna, resta, multiplicación, división,
dr«.
elevación a potencias y extracción de raíces de las canti
dades algebraicas.—Regla de los signos.—Definición de
expresiones algebraicas.--Monomio y polinomio.—Can
tidades racionales e irracionales.—Grado de monomios
o poiinomios.— Expre&ones homogéneas.– - Ordenación
de polinomios.— Simplificación.-- Función exponencial.
Variaciones de la función exponencial.—Continuidad de
la misma.—Función logarítmica.—Nueva definición de
logaritmos.—Propiedades de la función logarítmica.--
Base del sistema.—Cambio de base y módulo.—Nuevas
aplicaciones de los logaritmos.
Papeleta 3•a Adición de números enteros.—Regla.---
Prueba de la adición. Substracción de números enteros.
Diferentes casos oue pueden ocurrir.—Prueba de la subs
tracción. — Multiplicación de enteros.— Multiplicación
de números implícitos.—Diferentes casos de la rnulti
Dlicación.—Prueba.—Número de cifras del producto.—
Producto de varios factores.—Teoremas referentes a és
tos.—Potencia de un número.—Producto de potencias.--
Elevación a una potencia de otra potercia y de un pro
duocto.--Adición, substracción y multiplicación de expre
siones algebraicas.—Procedimiento operativo, según sea
de monomios con ,monomios, monomios y polinomios, o
polinomios.—Origen algorítmico de las expresiones ima
ginarias.—Significación de las expresiones kAl y a ■/ -1
Binomio imaginario.--Clasificación de las expresiones ima
ginarias.— Interpretación geométrica.— Denominaciones
diversas.—Módulo y argumento.--Modulación.—Modu
lación factorial de las expresiones imaginarias.
Papeleta 4.a División de números enteros.—Defini
ciones.—Diferentes casos de la división.—Números de
cifras del cociente.—Prueba.—Teoremas relativos a la
división.—Dividir un producto de varios factores por un
número.—División de potencias del mismo número.—
Si se multiplica el dividendo y el divisor.. . —Si se divide
el, dividendo y el divisor.. . —Dividir un número por un
producto de varios factores.—Operaciones con los nú
meros fraccionarios. Suma, resta, multiplicación y di
visión de fracciones.—División de expresiones algebrai
cas.—Condiciones para que un polinomio sea divisible
por otro.—División inexacta.---Caso particular de la
división de las expresiones de la forma XIII "a1
X ±- a.—Fracciones algebraicas. Formas simbólicas que
proceden de la fracción.—Operaciones con las expresiones
imaginarias.—Necesidad de, someterla a los procedimien
tos operativos.--Observaciones preliminares al cálculo
de las expresiones imaginarias.—Adición, substracción,
multiplicación, división, elevación a potencias y extrac
ción de raíces de las expresiones imaginarias.—Interpre
tación geométrica de las anteriores operaciones.
-Papeleta 5•a Divisibilidad.—Definiciones y teoremas
preliminares.—Todo número que divide a varios...—
Todo número que divide a otro.. . --Todo número que
divide a otros dos.. .—Todo número que divide al di
videndo y divisor.. .—Recíproco.----Todo número que di
vide a la suma de otros dos.—Todo número que di
vide a todas las partes de una suma excepto a una...—
Si dos números divididos por un tercero dan restos igua
les.. .—Recíproco.—No se cambia el resto de la división
de una suma o de un producto.. . —Caracteres de divi
sibilidad por dos, tres, cinco, nueve, once y veinticinco.—
Pruebas de la multiplicación y división.—Logaritmos de
cimales.. . —Propiedades particulares de este sistema.--
Construcción de una tabla de logaritmos.—Descripción
de la reglamentaria en la Armada.---Usos de las tablas.--
Utilidad del empleo de los logaritmos en los cálculos nu
méricos.—Cálculo de una expresión cualquiera.—Teo
ría elemental de las series.---Definición y algoritmo, •
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Clasificación de las series. Suma y resta de upa serie.--
Condiciones generales de convergencia.—Para que una
serie sea convergente espreciso.. . —En toda serie conver
gente la suma de un número cualquiera de términos...
Caracteres de convergencia. Si todos los términos de
una serie son positivos y la suma de los n primeros
permanece inferior.. .—Teorema 2.°: Una serie
es con
vergente cuando tiene sus términos positivos y meno
res.. . —Teorema 3.°: Si en una serie de términos po
sitivos el límite de relación de un término.. .—Teore
ma 4.°: Cuando a partir de un cierto lugar la expresión
n
n tiene un valor igual o inferior.. . —Teorema 5.°:
Una serie cuyos términos estén afectados de signos cuales
quiera.. . —Teorema 6.°: Si a partir de un cierto térmi
no los que siguen son alternativamente positivos y ne
gativos.. .--Teorema 7.°: Una serie de términos imagina
rios será convergente.. .—Corolario.—Una serie imagina
ria es convergente si la forma.. .—Operaciones que pue
den efectuarse con las series sin que la convergencia se
altere.—Teorema 1.°: Si se suman término a término va
rias series.. .—Teorema 2.°: Si se multiplican todos los
términos de una serie convergente por un número a;..
Teorema 3.°: Si en una serie convergente de términos
positivos se multiplican éstos, respectivamente, por nú
meros positivos.
Papeleta 6.a Magnitudes directa e inversamente nro
porcionales.—Regla de tres simule y compuesta.:—Méto
do de reducción a la unidad.—Regla de interés.—Regla
de descuento.—Propiedades de los polinomios enteros.
Si un polinomio entero con respecto a la letra x se anu
la cuando a esta letra.. .—Si un polinomio entero y del
grado /m. con relación a x se anula por bm, valores dis
tintos...—Si un polinomio entero con relación a x y del
grado m se anula por más de in?, valores...—Un polino
mio entero en x que por anularse para un número de
valores distintos de esa variable superior a su grado...
Si dos polinomios enteros con relación a x se hacen igua
les por más de im valores de x designando por Dm el ma
yor.. .—Todo* polinomio entero puede descomponerse der
un solo modo en dos partes, de las cuales una contenga
como factor.. .--Método de los coeficientes indetermina
dos.—Hallar el coeficiente de dividir un polinomio P en
tero con relación a xpor el binomio x — 1.—Adición de
las series, nuevos desarrollos y aplicaciones importan
tes.—Definiciones y procedimiento aditivo.—Límite .de
(1 + --)rn cuando lin crece ilimitadamente en valor abso
lutn.—Desarrollo de ex .
Papeleta 7.a Teoría de los números primos.—Forma
ción de una tabla y teoremas fundamentales. Todo nú
mero no primo admite al menos.. .—Si dos númerosOno
son primos entre sí admiten al menos.. .--2rodo número
es primo cuando no es divisible por ninguno de los nú
meros primos.. . —La serie de los números primos es ili
mitads.—Teorema fundamental.—Todo número que di
vide al producto de los factores y es.. .—Todo número
primo que divide un producto de varios factores divide..
Para que un número primo divida a un producto de fac
tores primos.. .—Si un número es primo con cada uno de
los factores.. .—Recíproco.—Corolario 1: Si un número
es primo con otro es.. . —Corolario II: Si un número es
primo con una potencia cualquiera de un número. .—Co
rolario III: Dos potencias cualesquiera de dos números
primos entre sí son.. .--Teorema.—Todo número divisi
ble por otros varios primos entre sí, tomados dos a dos.
es.. .—Aplicaciones a las condiciones de divisibilidad por
ciertos números.—Descomposición de un número de fac
tores primos.--Teorema.—Todo número que no es primo
..........■•••••••••■•■■•••••
es un producto de... Un número no puede descompo
nerse mas que en un solo.. .--Regla.—Condición de di
visibilidad de dos números.--Cálculo de las cantidades
ra
de operar
directamente con los radicales.—Determinación aritméti
ca de un radical.—Trasforma.ción y operaciones con las
cantidades radicales.—Racionalización de los denomina
dores de ciertas expresiones irracionales.—Análisis com
binatorio.—Definición y clasificación de las coordinacio
nes.—Coordinaciones con repetición.--Sucesiones e in
versiones.—Notación simbólica.—Variaciones sin y con
repetición.—Permutaciones con y sin repetición.—Com
binaciones sin o con repetición.
Papeleta 8.1 Aplicaciones de la teoría
de números
primos.—Hallar el número de divisiones de
un número.
Hallar el m. c. d. y el m. c. m. de varios números.—De
terminación directa del m. c. m. de dos números.—Teo
rema.--E1 m. c. m. de dos números es igual al...—Co
rolario I: Todo múltiplo de dos números es...—CoroIa
rio II: El m. c. m. de dos números es igual al produc
to.. .—Corolario III: El m. c. m. de otros números
es
igual a su producto.. .—Fracciones decimales periódicas.
Teorema.—Toda fracción irreducible convertida en de
cimales da lugar a.. .—Teorema.—La fracción decimal
periódica ilimitada tiene por límite.. .—Fracciones ge
neratrices de éstas.—Propiedades y teoremas con ellas
relacionados.—Cuando una fracción ordinaria irreducible
vertida en decimales da lugar a una fracción periódica
pura.. . —Cuando una fracción ordinaria irreducible con
vertida en decimales da lugar a una fracción periódica
mixta:. . —Para que una fracción ordinaria irreducible
convertida en decimales dé una fracción periódica pura..
Para que una fracción ordinaria irreducible convertida
en 'decimales dé lugar a una fracción periódica mixta...
Ecuaciones de primer grado con una incógnita.—Dis
cusión de la fórmula.—Teoría elemental de la elimina
ción en un sistema de ecuaciones.—Métodos de sustitu
ción, igualación, reducción y de los factores indetermi
nados.—Aplicaciones de la teoría coorclinaria.—Produc
to de factores binomios.—Fórmula de la potencia de un
binomio. Suma de las potencias semejantes de los tér
minos de una progresión aritmética.
Papeleta 9.a Cuadrado y raíz cuadrada.—Cuadrado
de una suma, diferencia y producto.—Condición necesa
ria y suficiente para que un número sea cuadrado per
fecto.—Caracteres de exclusión.—Número de cifras de
la raíz cuadrada.—Extracción de la raíz cuadrada de un
número entero en menos de una unidad.—Relación que
ligan al resto con la raíz hallada.—Raíz cuadrada de un
número no entero.—Pruebas por nueve, once o por un
divisor cualquiera.—Extracción de la raíz cuadrada de
un número con una aproximación fijada.—Raíz cua
drada. de los números decimales.—Cuadrados y raíces
cuadradas de las fracciones.—Números irracionales.
Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.—Discu
Sión. Ecuaciones homogéneas.—Sistemas generales de
ecuaciones de primer grado.—Formas determinada e in
determinada.—Forma de incompatibilidad.—Funciones
derivadas.—Nociones preliminares.—Derivadas de dis
tintos órdenes y su notación simbólica.—Formas diver
sas del incremento de una función.—Teorema I: Si la
función (x) es continua cuando la variable x pasa por
todos los valores eantre ay by en este intervalo...—Teo
rema II: Otra -forma del incremento de la función.
Significación geométrica de la derivada.—Derivadas de
una suma, de un producto de un cociente, de una po
tencia y de una raíz.
Papeleta 10.a Operaciones abreviadas. -- Adición,
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substracción. multiplicación y división abreviadas.
Errores relativos y absolutos.—Teoremas fundamentales.
Error absoluto de una suma o de una diferencia.--Erro
res de un producto y de un cociente.—Aplicaciones.—
Error relativo de una raíz cuadrada.----Aplicaciones.--
Ecuaciones de segundo grado con una incógnita.—Dis
cusión.—Propiedades del trinomio de segundo grado.--Resolución de las ecuaciones incompletas.— Derivadas de
la función potencial simple.--Derivadas de la función
racional y entera.—Derivada de la función exponencialsimple.—Derivada de la función logarítmica.—Derivadas de las funciones circulares.—Derivadas de las funcio
nes circulares inversas.--Derivadas de las funciones múl
tiples.—Derivadas de las funciones compuestas.
Papeleta. 11.a Sistema métrico decimal.--Sistema de
pesas y medidas inglesas. • Principios fundamentales de
la teoría de las desigualdades. Trasformaciones que
puede experimentar una desigualdad.—Combinación de
desigualdades.--Combinación de igualdades y desigual
dades.—Desiguaidades de primer grado con una incógnita. Sistema de dos desigualdades con dos incógnitas.
Derivadas parciales.—Derivadas de las funciones de va
rias variables.—Derivadas de las funciones implícitas.-
Variación de las funciones.—Crecimiento y decrecimien
to n-)áxirno y míniino de una función.—Forma matrizde la indeterminación.--Relación de infinitos.—Produc
to y diferencia indeterminadas.--Formas potenciales dela indeterminación.
Papeleta 12:1 Números complejos e incomplejos.- -
Mediclas sexagesimales y centesimales.—Medidas de arco
y tiempo.—Operaciones con los números complejos y
con los sexagesimales y centesimales.—Paso de unos a
otros.—Sistemas monetarios de las potencias marítimas.
Unidades de longitud usadas en la Marina.—Teoremas
referentes a la variación de las potencias sucesivas de
una cantidad mayor o menor que la unidad.--Extrac
ción de raíces de las expresiones algebraicas.—Raíces de
monomics.—Teoremas relativos a la variación de las raí
ces de las cantidades mayores o menores que la unidad.
Fórmula de Taylor para una función entera de una va
riable.—Fórmula de Taylor para una función no entera
de una sola variable.—Fórmula de MacIdaury para unafunción cualquiera.
Papeleta 13.a Razones y proporciones.—Demostrar
que la relación de dos magnitudes es igual a la de los
números que las miden. Teoremas referentes a las va
riaciones que pueden introducirse en una razón cuando
se multiplica o divide uno o ambos términos por un
número. Producto de razones.—Demostrar que el
producto de extremos es igual al de medios y recíproco.
Cuarta, media y tercera proporcional—Teoremas refe
rentes a la suma o resta de los términos de una propor
ción,—Producto o división de dos proporciones.—Teo
rema: En una serie de razones desiguales la razón for
mada sumando numeradores.. .—Progresiones por dife
rencia.7-Definición y teoremas más importantes.---Teo
rema 1: Un término cualquiera es igual a otro anterior
a él...—Teorema 2.°: Los términos de una progresión
por diferencia creciente e indefinida pueden....—Teore
ma 3.°: La suma de los términos equidistantes...---Teo
rema 4s>: Suma de los términos de una progresón por
diferencia. Interpolación diferencial.— Teorema 1.°:
Si entre cada dos términos. .. Teorema 2.°: Si se in
terpolan entre dos cantidades a y b p-1 medios dife
renciales y después...—Progresiones por cociente.--Pro
pedades y teoremas más importantes.—Teorema.1.-: Un
término es igual a otro cualquiera anterior a él... --Teo
rema 2.°: Los términos de una progresión creciente e
indefinida pueden llegar...—Teorema 3.°: El producto
de los términos equidistantes...—Teorema 4.°: El pro
ducto de los términos.. .-- -Teorema 5.°: La suma de los
términos.. .—Interpolación proporcional.—Teorema 1.-:
Si entre cada dos términos consecutivos.. .--Teorema
Si se interpolan entre dos cantidades dadas p -- 1...
Te-orema 3.°: Interpolando un número suficientemente
grande de medios...—Cálculo de las anualidades.—Apli
cación de las progresiones por coficiente a las fraccio
nes decimales periódicas.- Aplicaciones notables de .111
fórmula de 1VIacklaury.---Desarrollo de la función expo
nencial.-- Desarrollo de las funciones circulares, seno y
coseno.
Papeleta 14." Fracciones decimales.----Definiciones y
propiedades.—Teorema.--Unaunidad de cierto orden es
siempre mayor... -Corolario I: Dos fracciones decima
les no pueden representar el mismo número...--Coro
lario II: Si en un número decimal se suprime a partir
de cierto orden todas...—Suma, resta, multiplicación y
división de decimales.--Evaluación de un cociente con
una aproximación. fijada.—Reducción de fracciones Or
dinarias a decimales. Teoremas—Para que una fracción
ordinaria irreducible pueda trasformarse exactamen
te...--Teoría del m. c. d. Teoremas preliminares--
Si dos números son divisibles uno por el otro el más pe
queño de los dos...—Si dos números no son divisibles
uno por el otro el ni. c. d. de ellos es...—Extracción
I del m. c. d. de dos números. Simplificación que puede
hacerse.—Fundamento de ella.—Propiedades del ni. c. d.
de dos números.— Todo divisor común de dos números...
Si se multiplican o se dividen dos números por un ter
cero.. .--Corolario.---Si se dividen dos números por su
m. e. d...—Hallar el ni. c. ds de varios números.--De
finición de logaritmos.—Sistema de logaritmos.—Base
del sistema.—Algoritmos.-- Consecuencias. -- Teoremas
referentes a las propiedades de las' logaritmos.--Teore
ma 1.°: El logaritmo de un producto es igual...---Coro
larios.-----Teorema 2:': Cuando mayores son los núme
ros...--Teorema 3.": Las diferencias de los números no
son proporcionales.--Aplicación de los logaritmos a la re
gla de interés compuesto y a las anualidacles.—Cálculo
del número e.—Series logarítmicas.--Cálculo de los lo
garitmos newperianos.—Calculo de los logaritmos vul
gares sin determinación del error.
Papeleta 15.a Repartimientos proporcionales.—Regla
de compañía,—Reglas de mezcla y de aligación.--Regla
conjunta.-----Fondos públicos y cambio.—Aplicación del
algoritmo algebraico a la resoluCión de ecuaciones.---
Procedimiento para plantear los problemas.—Trasfor
macienes que puede experimentar una ecuación.—Teo
remas referentes a estas trasformaciones.—Forma ge
neral de una ecuación.—Teoremas referentes a estas
trasformaciones.—Forma generad de una ecuación.--
Trasforrnaciones que puede experimentar un sistema
de ecuaciones.—Interpretación de los valores de las in
cógnitas en las ecuaciones de primero y segundo grado.
Desarrollo de (1 -4 a-,)ni fundado en la teoría de las se
ries.—Condición para desarrollar (x 4- a)In por la fór
mula del binomio.
PROGRAMA DE GEOMETRIA
Papeleta 1.a Definición de cuerpos, líneas y puntos.-
Geometría.—Su división.—Clasificación de líneas y su
perlicie.--Prop:edad de la bisectriz de los ángulos inter
nos o externos de un triángulo respecto al *lado opuesto.
heciproco.—Corolario primero. En todo triángulo ins
ciipto en una circunferencia el diámetro perpendicular
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a un lado queda dividido armónicamente por los otros
dos.—Recíproco.—Corolario segundo. Lugar geométrico
que se dcduce.---Angulo Definiciones.—Pro
piedad que distingue a los poliedros convexos y cónca
vos.—Clasificación de los ángulos poliedros.—Triedros.
Disposición de los elementos de los triedros simétricos.
Caso particular y consecuencias que se deducen. Hallar
el radio de una esfera sólida.- -Relación de las superfi
ejes laterales y totales de dos troncos de cono, de dos
conos y de dos cilindros semejantes.
Papeleta 2.a Circunferencia. --- Definiciones. - --- Cir
cunferencia como lugar geométrico. Comparación de
circunferencias respecto a su radio.—Determinación de
la circunferencia.----Caso particular y consecuencias.---
Comparación de los arcos con las cuerdas que subtiende.
Definición de planos paralelos.—Propiedad de la recta y
del plano que corta *uno de los planos paralelos.--Con
secuencias que de éste se deducen.—Superficie
Definiciones. Generación.-- -Forma de sección antipara
lela en un cono oblicuo circular.--Comparación de las
áreas y volúmenes< engendrados por un triánguo equi
látero y un cuadrado que gira alrededor de una de sus
alturas o de las rectas que unen a los puntos medios
de dos lados opuestos respectivamente, 'así corno de la
esfera engendrada por el círculo inscripto en este trián
gulo o cuadrado.
Papeleta 3:' Definición de la línea recta y consecuen
cias que se derivan de la definición.--Líneas quebradas
.y pol'gonales.—Clasificación y sus principales propieda
des.—Asngulos.— Definición y clasificación.— Magnitud
angular. perpendicular y oblicua. Posiciones que puede
ocupar una recta con respecto a un plano. Condiciones
para determinar un plano.----Posiciones relativas en el
espacio de dos rectas, de dos planos y de una recta y
un plano. -- Triedros suplementarios. Existencia d.1.5.
ellos y modo de construírlos.—Relación de las áreas de
dos poliedros semejantes, de dos casquetes, de dos zo
nas, de dos husos y (le dos esferas. -- Volumen de una
cuña esférica.
Papeleta 4.." Unidad para medir ángulos.—Propieda(
de los ángulos que forman una o varias rectas que en
cuentran a otras.—Ideas generales de las medidas. -
Medida directa e indirecta.—Magnitudes proporcionale
e4inversamente proporcionales.—Teorema para conoce:-
la proporcionalidad de las magnitudes y su recíproco.--
Casos en que son varias las magnitudes. Sistemas de
los planos paralelos.--Sus consecuencias.—Angulos en
el espacio\-yos lados sean paralelos. Segmento de pa
ralelas comprendidas entre paralelas.—Areas.—Defini
ción.---Manera de obtener el área de un poliedro.--Area
lateral de una pirámide y de un tronco de pirámide re
gular y de un prisma, sea o no recto.—.Areas totales de
estos mismos cuerpos.
Papeleta 5." Propiedades relativas a las oblicuas res
pecto a las perpendiculares y a las distancias al pie de és
ta.—Regla que hay que seguir para evitar la demostra
ción de la recíproca de los teoremas.--Propiedad del diá
metro perpendicular a una cuerda y sus consecuencias.-
Tangente. Sus propiedades y deducciones de la. defini
ción.—Proyección de un punto y de una recta sobre otra
recta.---Relación entre los lados de un triángulo rectán
gulo entre sí y respecto a sus proyecciones Y. proyec
tantes.-- Aplicación de la circunferencia.---Propiedades
del paralelismo de dos rectas en el espacio.---Propieda
des del paralelismo de una recta y un plano.--Relación
entre las áreas de un triedro, sus consecuencias y re
cíproca.—Propiedad de la cara de un triedro opuesta a
un diedro que aumenta o disminuye.-- Consecuencia.—
Area lateral y total de un tronco de cono de revolu
ción de bases paralelas,' de un tronco de cilindro de re
volución.
Papeleta 6.1i Posiciones que pueden ocupar dos cir
cunferencias en un plano.—Líneas de los centros.—Pro
piedades que tienen. --Relación de magnitud que con
respecto a la suma o diferencia de los radios tiene la
línea de los centros en las diferentes construcciones de
la circunferencia.-- -Dividir una recta en media y extre
ma razón.----Determinar los valores de los cuatro seg
mentos en que queda dividida una recta dada en fun
ción de longitud de dicha recta. - Medida del ángulo
diedro.—Proporcionalidad entre los ángulos diedros y
sus rectilíneos.—Propiedades que con esta proporciona
lidad se demuestran.--Igualdad de los triángulos esféri
cos.--Casos en que los elementos iguales estuvieran en
orden inverso.-----Observación que resulta. de comparar
estos casos de igualdad con los de igualdad de los trián
gulos rectilíneos.
Papeleta 7•n Rectas paralelas.--Existencia de ellas.-- -
Paralela trazada a una recta por un punto fuera de
ella.--Consecuencias.—Angulos que forman una recta
al encontrar otras dos. Propiedades de estos ángulos
cuando las dos rectas son paralelas.—Reciprocas y con
trariase-- Area.—Definiciones.— Proporcionalidad entre
las áreas de dos rectángulos y sus dimensiones.—Rec
tas y plano,.s perpendiculares.--Definición.--Teoremas re
lativos a la perpendicularidad entre rectas y planos.- -
Suma de las caras de un triedro.—Suma de los tres die
dros.--Comparación de un diedro con los otros dos.--
Volumen de la esfera.---Expresión del volumen en fun
ción del diámetro.
Papeleta 8.a Triángulo.—Sus propiedades respecto a
sus lados.—Variación de sus lados respecto a sus ángu
lGs. Consecuencias.--Relación entre cada. lado y su án
gulo opuesto.—Caso en que los triángulos sean isósceles
o equiláteros. Propiedades de dos rectas cortadas por
varias paralelas.—Propiedad de toda recta paralela a
uno de los lados de un triángulo y su recíproca. Pla
nos perpendiculares.—Definición.—Propiedades que se
verifican con los planos perpendiculares.--Encuentro de
dos planos perpendiculares a un tercero y tres planos
perpendiculares entre sí.--Semejanza de dos poliedros.----
Definición.-----Demostrar la proporcionalidad en los polie
dros semejantes de las rectas homólogas a las aristas
homólogas.
Papeleta 9." Propiedad de las perpendiculares en los
Puntos medios de los lados de un triángulo. Caso en
que un triángulo sea rectángulo. Diferentes modos de
engendrarse en el espacio las superficies curvas.—Tan
gente.--Disposición de todas las tangentes que pueden
trazarse a las diferentes líneas que pasan por un pun
to de una superficie.—Plano tangente. Normal.---Pla
no normal.-- Consecuencias.--Semejanza de los poliedros
compuestos del mismo número de tetaedros semejantes
y semejantemente dispuestos.---Recíproco.-- -- Expresar
el volumen die un tronco de prisma oblicuo en función
de sus aristas laterales y sección recta.
Papeleta 10.a Circunferencias tangentes a los ladosde un triángulo.--Antiparalelas.—Propiedades de estas
rectas.---Aplicación en el círculo.- - Potencia, de un punto.--Area de un triángulo; determinar las distintas ex
presiones del área de un triángulo.---Hallar el área de
un triángulo equilátero por todas las distintas expresiones del área hallada por los triángulos.—Sobre una
recta dada construir un arco capaz de un ángulo que
sea conocido. Proyecciones de un punto y recta sobre
un. .plano. --Teoremas -relativos a las proyecciones.—Ex
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presión algebraica del volumen del tronco de pirámide
de primera y segunda especie.
Papeleta 11." Cuadrilátero.—Propiedades del 'para
lelogramo. -Condiciones que debe tener. un cuadriláte
ro para ser paralelogramo.—Casos en que el cuadrilá
tero sea rombo, rectángulo o cuadrado.—Construir un
triángulo y un polígono en general semejante a otro,
conociendo un lado o la relación de semejanza.—Cons
truír un polígono semejante a otro cuando se conozca
la longitud de su perímetro.--eikngulo de recta con pla
no.—Teoremas referentes a estos ángulos.—Angulos de
dos arcos trazados en la superficie esférica.—Medidas
de estos ángulos.—Consecuencias que se deducen.—Area
de una zona y un casquete.
Papeleta 12:1 Definición de semejanza de lig- ura---
Rectas paralelas a uno de los lados de un triángulo. -
Area de un polígono cualquiera y de lasfiguras mixti
líneas por la fórmula de Simpson.—Area del círculo,
sector, segmento y corona.--Problemas sobre rectas y
planos paralelos y perpendiculares.—Mínima distancia
entre puntos y rectas, entre rectas y plano y entre dos
rectas en el espacio.—Existencia de esta menor distan
cia perpendicular a ambas.--Area de la superficie en
gendrada por una recta que gira alrededor de otra.--
Caso en que gira una línea quebrada regular y un ar
co de circunferencia.
Papeleta 13.a Polígonos.—Suma de los ángulo in
ternos y externos de un polígono y consecuencias que
de esta última se deducen. Superficie de revolución. - •
Teoremas referentes a ellas.—Superficie reglada.---Su
perficies alabeadas o gauchas y superficies desarrulla
blese—Prismas.—Definiciones.--Propiedades de dos para
lelepípedos cualquiera y de un rectángulo, así como de
un prisma en general.----Consecuencias.—Comparación
entre el.volumen de un cilindro engendrado por 141 rec
tángulo que gira alrededor de un lado y del triángulo
que tenga la misma base y altura.,
PayVeta 14.a Dividid una recta, un arco o un ángu
lo en dos partes iguales y en general en un número de
partes iguales a una potencia de dos.—Trasformar un
triángulo en otro equivalente de la. misma base.--e-Tras
formar un triángulo en cuadrado equivalente.—Tras
formar un polígono en un triángulo o en un cuadrado
equivalente.---Superficie esférica.--Definiciones.--Deter
minación de la superficie esférica y su área.---Conse
cuencia. —Propiedades de los círculos de las esferas res
pecto a sus distancias al centro.----Igualdad de tetrae
dros.—Pirámides; pirámides regulares.—Prisma, prisma
recto.—Paralelepípedos sean o no rectángulos.---Cubos.
Troncos de prisma recto y de poliedros en general.
Papeleta. 15.a Igualdad de polígonos.—Número de
condiciones necesarias y suficientes para que °dos polígo
nos sean iguales.—Punto y rectas fiomólogas en polígo
nos semejantes.—Proporcionalidad entre las rectas ho
mólogas y los lados homólogos de dos polígonos seme
•antes.—Relación de los perímetros de dos polígonos se
mejantes.—Ideas generales de la medida de un arco de
curva.--Demostrar que la circunferencia es el límite de
los perímetros de los polígonos inscriptos y circunscriP
tos a ella. Consecuencias que se deducen.--Propiedad
cuando en das pirámides de la misma altura se traza
un plano paralelo a las bases que diste lo mismo de los
vértices.—Caso en que las bases sean equivalentes.--
Equivalencia de los paralelepípedos cuando tengan la
misma base y la misma altura. e
Papeleta 16." Medida de un arco.—Concepto refe
rente a la medida de un arco.—División de la circun
ferencia.---Pasar de la división sexagesimal a la cente
simal y recíprucamente.---Trasportador.—Su descrip
ción y uso.—Caso en que dos polígonos son semejan
tes.---Observación sobre el número de condiciones nece
sarias para que dos polígonos sean semejantes.--Polígo
ne esféricos.—Definiciones.--Angulos poliedros corres
pondientes a los polígonos esféricos.—Proporcionalidad
entre los paralelepípedos y el producto de sus dimensio
nes.-- --Volumen de un paralelepipedo.—Volumen del cu
bo.---Volumen aproximado de un cuerpo cualquiera.
Papeleta 17.a Medidas de ángulos.—Angulos en el
círculo.--Valores de las medidas de los ángulos en el
centro y de los inscriptos y circunscriptos.—Diferentes
casos que pueden presentarse.----Consecuencias.--Arco
capaz de un ángulo dado. Consideraciones sobre el tri
ángulo esférico polar.—Definición.—Propiedad de los
triángulos polares.--Medio de obtener el triángulo po
lar de otro. Propiedad sobre les lados y ángulos de los
t riángules esféricos.-- Observación sobre los ángulos
rectos que pueden tener los triángulos.---Mínima dis
tancia entre los puntos de una'superficie esférica.—Tra
w una circunferencia de círculo máximo por dos pun
tos de una esfera.
Papeleta 18: Construir un triángulo rectilíneo en
los _diferentes casos que pueden presentarse.—Discusión
en er„caso que sea dudoso. Caso particular del triángulo
rectángulo.—Semejanza de los polígonos regulares del
mismo número de lados y valor de su relación.—Cons
truír -un triángulo dados los tres lados.—Construír un
triángulo esférico conocidos un lado y los dos ángulos
adyacentes; dados dos lados y el ángulo comprendido;
dados los tres ángulos, dos lados y el ángulo opuesto a
uno de ellos.—Discusión en este último caso.
Papeleta 19.ft Angulos opuestos por el vértice. - -
Igualdad de ellos. Perpendicular y recíproco.---Bisectriz
de un ,ilingulo.---Propiedad de las bisectrices en los árigu
as adyacentes suplementarios y opuestos por el vértice.'
Propiedad de los ángulos de lados paralelos o perpen
diculares. -Dividir una recta en partes proporcionales
a otras varias.—Dividir un segmento en cierto número
de partes iguales.----Hallar la cuarta, tercera o media
proporcional a tres o dos rectas dadas.---Igualdad de án
gulos triedros. Casos en que la disposición de los ele
mentos fuesen contrarios en uno y otro.—Equivalencia
de dos pirámides de bases equivalentes y alturas igua
les.---.A.rea de un huso y de un triángulo esférico tri
rrectángulo.
Papeleta 20." Perpendicular a una recta dada por
un punto ,fuera cle ella.—Existencia de la perpendicu
lar a una recta. por un punto de ella con sus consecuen
entajas de 'admitir las cantidades negativas en
las problemas geométricos.—Existencia de dos puntos
--en la recta que una a otros dos que la divida en una
relación dada.---Proporción armónica. Superficie cilín
drica.- -Definición.—Secciones causadas por planos para
lelos.— Observación sobre el plano tangente.---Relación
de los volúmenes de dos pirámides, dos prismas, dos po
liedros- dos troncos de cono, dos cilindros, dos sectores
esféricos, dos cuñas semejantes y dos esferas.
. Papeleta 21:' Lugares geométricos.—Condiciones ne
cesarias para establecerlos.—Perpendicular y bisectriz
considerada como lugar geométrico.—Curvas convexas
y cóncavas.—Angulos de dos curvas normales y obli
cuas.----Propiedad de las oblicuas.—Arcos interceptados
en la circunferencia. por paralelas.—Angulos diedros.---
Definición.--Clasificación.--Angulos rectilíneos correspon
diente.--Relación entre los diedros y los rectilíneos co
rrespondientes.—Area de la superficie curva en gene7
rai—Area de un cono. de revolución y 'de un cilindro.
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cualquiera de revolución.—Expresión de las áreas de
te
traedros, exaedros, octaedros, dodecaedros e icosaedros
en función de sus aristas, conociendo la expresión del
área del triángulo equilátero, cuadrado y pentágono.
Papeleta 22.n Encuentro de una perpendicular y
una
oblicua a la misma recta y de las perpendiculares a rec
tas que se cortan.--Segmentos de paralelas comprendi
dos entre paralelas..I--Trazar la paralela a la recta por
un punto.--Trazar la perpendicular a una recta por un
punto de ella o fuera de ella.—Líneas curvas en gene
ral.—Generación.--PJano osculador.—Tangente y nor
mal.—Plano tangente y plano normal.--Angulo de fle
xión y torsión.—Puntos singulares.—Generación de las
superficies curvas.—Generatriz.—Lineas directrices y
superficies directas.--Expresión del volumen del tetrae
dro regular en función de sus aristas.
Papeleta 23.n Punto de encuentro de las tres altu
ras de un triángulo y de las tres bisectrices.—Caso del
triángulo rectángulo e isósceles.—División en partes
proporcionales de dos paralelas por las rectas que par
ten de un mismo punto.—Recíproco.—Area de un tra
pecio.—Trazar una circunferencia que pase por un pun
to dado y sea tangente a una recta en un punto cono
cido.—Definición de polos de un círculo.—Teoremas re
ferentes a ellos.—Distancia polar.—Radio esférico y
compás esférico.----Volumen de un tronco de prisma' tri
angular, oblicuo y recto.—Expresión del volumen de
un cilindro.
Papeleta 24.1 Propiedad de la recta que une los pun
tos medios de los lados no paralelas de un triángulo.
• Igualdad del paralelogi'amo, rombos, rectángulos y cua
drados.—Area del triángulo equilátero, cuadrado, pen
tágono y exágono eh función de sus lados.—Poliedros.
Definiciones.—Angulos poliedros.—Propiedad de los án
gulos poliedros suplementarios y de las caras y ángulos
de los poliedros.—Igualdad de los poliedros.—Pirámides.
Propiedad de los planos bisectores de los ángulos die
dros de un tetaedro y de los planos perpendiculares en
los puntos medios de las aristas.—Consecuencia,—Pun
to de encuentro de las rectas que unen los vértices con
el de intersección de las medianas de la cara opuesta
Papeleta 25.a Simetría de los polígonos respecto a
un centr,_; y a un eje.—Modos de hacerlos coincidir.
Casos particulares.—Propiedad de la tangente a una
curva trazada en la superficie esférica.—Consecuencias.
Pcsiciones relativas • de dos esferas y propiedad de su
círculo de intersección.—Volumen engendradopor un
triángulo que gira alrededor de un eje que pase por un
vértice.—Volumen engendrado por un sector poligonal
alrededor de un eje que pasa por su centro y caso en
que lo que gire sea un sector circular.
Papeleta 26.a Medida de la circunferencia.--Propor
cionalidad entre las longitudes de dos circunferencias y
su radir.—Relación entre la circunferencia y e.1 di
metro.—Expresión de longitud de un arco.—Hallar grá
ficamente la longitud de una circunferencia, una semi
circunferencia, un cuadrante y un arco.—Modo de
calcular el valor de por el método de los perímetros.
Definición de radián.—Su valor.—Dernostrar la seme
janza entre una pirámide y la deficiente que resulta al
cortarla por un plano paralelo a la base.—Equivalencia
entre un prisma triangular y la mitad de un paralele
pipedo.
Papeleta 27.n Dado un polígono regular inscripto,
calcular el lado del inscripto de doble número de lados
en función del lado del primero.—Dado un polígono
regular inscripto, circunscribir otro semejante y calcular
su lado en función •de lado -del primero.—Inscribir geo
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métricamente los lados del triángulo equilátero, cuadra
do, exágono, decágono y pentágono, y hallar
sus valores
en función del radio.—Comparación de los arcos
del
círculo máximo perpendiculares y oblicuos trazados por
un punto de la superficie esférica a otros.---Consecuen
cias que se deduceri.—Caso en que estos arcos sean
ma
yores, que un cuadrante.—Volumen de un- tonel.
Papeleta 28.a Observación sobre el paralelismo
de
dos rectas y consecuencias.—Propiedad de la recta que
une los puntos medios de los lados de un triángulo.
Casos de semejanza de triángulos.—Consecuencias.--Ins
trumentes usados en los problemas geométricos.—Modo
de comprobarlos.—Reglas que deben seguirse en el di
bujo.---Inscribir una circunferencia en un triángulo da
do.—Hallar dos rectas cuya suma y producto o cuya di
ferencia y producto sean conocidos.—Areas de figuras
semejantes.—Hallar la menor distancia entre dos xec
tas que se crucen.--Propiedad que se verifica en una
pirámide que se scorta por un plano paralelo a la base..
Caso en que sea regulan—Volumen de un paralelepí
pedo cualquiera.- --Volumen de un cono y un tronco de
cono de bases paralelas.—Caso en que estas figuras sean
de revolución.
Papeleta 29.a Polígonos; definiciones.— Clasificación.
Igualdad de triángulos.— Condiciones suficientes para
la igualdad de los triángulos isósceles y rectángulos.
Casos en que los triángulos tengan sus tres ángulos
iguales o que los triángulos sean ya iguales y propo
siciones contrarias.—Medida de la línea recta.—Demos
trar que la diagonal de un cuadrado y su lado son in
conmensurables.—Compás de reducción.—Construcción
y uso de la escala.--Area de un polígono regular con
vexo.—Comparación de las áreas de las figuras planas.
Magnitud angular y generación del ángulo diedro.
Consecuencias que se deducen.—Relación de las rectas
homólogas de dos poliedros semejantes.—Igualdad de los
cuerpos.—Definición.—Desarrollo de la superficie cilín
drica.
Papeleta 30.a Suma de los tres ángulos de un trián
gulo.—Consecuencias.—Trazar la bisectriz de un ángu
11.) cuyo vértice no se conoce.—Valor del cuadrado de un
lado en triángulo oblicuángulo. ya sea opuesto a un án
gulo agudo o obtuso.—Manera de conocer las clases de
triángulos por la comparación de los cuadrados de los la
dos.--Teoremas de Pitágoras y sus consecuencias.—Pro
piedad de los ángulos cliedros.---Horizontal y vertical.
Equivalencia de un prisma triangular a tres tetraedi:os.
Círculos máximos y mínimos.—Consecuencias que se
deducen de esto y de la definición de círculo máximo.
Propiedad de los polígonos esféricos.—Polígonos simé
tricos. Trasformación de un paralelephiedo cualquiera
en otro rectángulo equivalente.—Número de esferas
tangentes a la cara de un tetaedro.
Paleta 31." Propiedad de la mediana de un trián
gulo.--Caso en que el triángulo sea equilátero.—Hacer
pasar una circunferencia por tres puntos y caso que
estos puntos estén muy separados.—Area del rectángu
lo, cuadrado y paralelogramo.—Propiedad de las rectas
que son cortadas por tres planos paralelos.—Observación
sobre la recíproca de estos teoremas.—Teorema de las
tres perpendiculares.—Líneas de máxima pendiente.—
Casos de semejanza de los tetaedros.—Volumen de un
tronco de pirámide en función de los volúmenes de otros
tres.--Equivalencia de los paralelepipedos que tengan
una cara común y la opuesta en el mismo plano.—Des
arrollo del cono.—Caso particular del cono recto circu
lar.-- -Determinación del arco del sector correspondiente.
Papeleta 32." Trazar por un punto de una recta o
fuera de ella otra recta que forme un ángulo dada—Po
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líganos regulares convexos. Definición. --Posibilidad
de escribir y circunscribir una circunferencia al períme
tro de todo polígono regulan—Valor del ángulo en el
centro de un polígono regular.—.Areas; figuras mixtilí
neas.--Propiedad de los ángulos diedros: de un triángu
lo respecto a las caras de sus suplemehtarios.--Propie
dad de los triedros que tengan sus caras respectivamen
te iguales.—Por un punto de una esfera trazar un arco
de círculo máximo perpendicular a otro.—Trazar este
arco de círculo máximo perpendicular a otro por su pun
to medio.—Hallar un polo de un círculo menor que pase
por tres puntos dados.—Volumen de un tetaedro y de
una pirámide cualquiera.—Expresión del volumen de
un- cuerpo de estructura especial.
•
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA
Papeleta La Definición de cantidades constantes y
variables.—Funciones.--Preparación para el cálculo lo
garítmico de las expresiones de la forma
x=alb = a sen cf, b cos x = a cos pbseii tp
Trigonometría- esférica.—Fórmulas que ligan tres lados
y n angulo y tres ángulos y un lado.—Resolución de
triángulos (cuarto caso) conociendo un lado y dos án
gulos adyacentes.
Papeleta 2.a Funciones trigonométricas de los ángu
los de 300, 600, 450, 36° y 18°.—Relación entre las fun
ciones trigonométricas de un ángulo y las de su ángulo
mitad.—Sistemas de fórmulas que ligan los seis elemen
tos de un triángulo esférico por intermedio de las fun
ciones trigonométricas.—Resolución del triángulo esfé
rico (cuarto caso) por descomposición de idos rectángu:
lgs y por el triángulo polar.
Papeleta 3•a Modo de determinar la posición de un
punto y una recta en un plano.—Expresión de los án
gulos que tienen igual seno, cosecante, coseno, secan- .
te. tangente y cotangente.—Generalización de las fór
mulas que ligan los tres lados y un ángulo de triángu
lo esférico.—Consecuencia que se deduce.—Resolver el
triángulo esférico oblicuánguo (sexto caso) conociendo
dos ángulos y el lado opuesto de uno de ellos.
Papeleta 4.a Definición de funciones trigonométricas.
Fórmula en que el triángulo rectilíneo liga los tres án
gulos, los lados con los ángulos opuestos o los tres lados
con dos ángulos.—Obtener la fórmula del sexto caso por
la descomposición de dos triángulos rectángulos y por
ei triángulo polar.
Papeleta 5.a Definición y objeto de la Trigonorne
tría.--Suma y diferencia de dos tangentes y relaciones
entre ellas.—Fórmula que en los triángulos esféricos li
gan las lados y los ángulos opuestos.—Discusión de la
fórmula cuando en él triánguo esférico obiicuángulo
(quinto caso) se conocen los lados y ángulos opuestos a
uno de ellos.
Papeleta 6.4t Variación de los valores de las funcio
nes trigonométricas; su cambio de signo y variaciones
extremas cuando el ángulo varía de O a 2. Sus repre
sentaciones geométricas.—Fórmulas que ligan en el tri
ángulo rectilíneo oblicuángulo tres lados y un ángulo y
dos lados con el ángulo comprendido y opuesto a uno
de ellos.—Discusión de la fórmula cuando en el trián
gulo esférico oblicuángulo (sexto caso) se conocen dos
ángulos y el lado opuesto a uno de ellos.
Papeleta 7,a Magnitud angular y su medida.--Cons
trucción de una tabla trigonométrica.--Fórmulas que
ligan en los triánguios esféricos dos lados, el ángulo
••
•
comprendido y el opuesto a uno de ellos .--Resolución
del triángulo esférico oblicuángulo (tercer caso) cono
ciendo dos lados y el ángulo comprendido.
Papeleta 8.a Radián; su valor en arco.—Expresar un
arco en radianes, o uno expresado en radianes; ver el
valor angular que le comprende.—Fórmulas que ligan
los elementos de los triángulos rectilíneos.—Obtener la
fórmula, del tercer caso de triángulo esférico oblicuán
gulo por los dos triángulos en que lo descompone el
perpendículo.
Papeleta 9." Justificar las terminaciones empleadas
para las funciones trigonométricas y expresarlas geomé
tricamente, cualquiera que sea el valor del ángulo.—Lí
mite de las relaciones
sen d tg d
—y ------- -- cuando d tienda hacia cero.ci
Fórmulas particulares para los triángulos esféricos rec
tángulos.—Deducirlas por el pentágono.—Propiedades
que de ellas se deducen.—Resolución de los triángulos
esféricos oblicuángulos por medio de los triángulos rec
tángulas.
Papeleta 10." Seno y coseno de la suma de dos án
gulos y generalización de las fórmulas.."--Resolver el tri
ángulo rectilíneo rectángulo dados los dos catetos y da
dos la hipotenusa y uno de los catetos; hallar su área.
Resolución del triángulo esférico (primer caso) cuando
se clan tres lados.--Consideraciones sobre las fórmulas
que resultan.
Papeleta 11.a Relaciones entre las funcionestrigo
nométricas. Descripción de las tablas trigonométri
cas., Resolver el triángulo rectángulo rectilíneo dada
la hipotenusa y un ángulo agudo; un cateto y su ángu
lo agudo adyacente, y un cateto y el ángulo agudo
opuesto, y hallar su área.—Observaciones sobre las re
soluciones de los triángulos esféricos rectángulos.—Re
solucfón del triángulo rectángulo (primer caso) dada
la hipotenusa y un cateto; discutir la fórmula..
Papeheta 12." Seno y coseno de la diferencia de los
dos ángulos. Tablas trigonométricas para el caso que
el ángulo sea menor que tres grados o mayor de 87°,
tanto por la S y la T como por la tabla II (tablas III
o IV de los logaritmos de Gauss).—Resolver el trián
gulo esférico oblicuángulo (quinto caso) conociendo dos
lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Obtener las
fórmulas por la descomposición en dos triángulos rec
tángulos con el perpendículo.
Papeleta 13." Ver que la dirección del lado movible
con respecto al fijo de un ángulo es función periódica
de éste.--Primer caso: resolver el triángulo rectilíneo
oblicuángulo dados los tres lados.--Observaciones que
se deducen de las fórmulas que resultan.—Hallar el
área.—Resolución del triángulo esférico rectángulo cono
ciendo los 'dos catetos y la hipotenusa y un. ángulo
oblicuo. •
Papeleta 14," Suma y diferencia de dos senos y de
dos cosenos.--Relaciones entre ellos.---Resolución del
triángulo esférico oblicuángulo (segundo caso) cuando
se clan los tres ángulos.----Consideraciones sobre la fór
mula.---Obtener las fórmulas anteriores de las de caso
de conocer los tres lados por el triángulo polar.
Papeleta 15.a Dado el seno o coseno de un arco ha
llar el de su mitad. Resolución del triángulo rectilíneo
oblicuángulo conociendo los lados y el ángulo compren
dido. Hallar el área.--Discusión del caso dudoso (quin
to caso) del triángulo esférico oblicuángulo algebraica
mente por medio de las ecuaciones de segundo grado.
Papeleta 16." Tablas trigonométricas.—Definiciones.
Necesidad de una tabla trigonométrica. -- Teoremas
en que se funda la construcción de unas tablas. -Resolu
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ción del triángulo esférico rectángulo conocide
un ca
teto y un ángulo adyacente.—Fórmulas de los ángulos
rectiláteras halladas 'directamente y propiedades que
de
ellas se deducen.
Papeleta 17." Conocidas la tangente, cotangente,
se
cante y cosecante, hallar las demás líneas trigonomé
tricas.-- Resolución del triángulo rectilíneo oblicuángu
lo conocidos dos lados, el ángulo opuesto a uno de ellos
y su discusión.--Discusión. algebraica por ecuación
de
segundo grado.—Hallar el área.—Fórmulas de Néper:
deducirlas directamente.
Papeleta 18." Funciones trigonométricas de
los án
gulos negativos.—Resolución del triángulo esférico rec
,
conocidos los dos ángulos oblicuos.—Fórmulas
de los triángulos rectiláteros deducidas de la de los tri
ángulos rectángulos por el triángulo polar.—Obtenerla
por el pentágono.—Deducir las fórmulas de Néper por
medio de las analogías de Gauss.—Observaciones que sei
deducen de ellas.
Papeleta 19.0 Expresar las funciones trigonométri




función del ángulo'¿ siendo
8 <
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Generalizaciones de estos valores cuando tenga un va
lor cualquiera.—Regla que se deduce.— Resolver el
triángulo esférico rectángulo conociendo un lado y un
ángulo opuesto.—Discusión.
Papeleta 20.-a Preparar, para el cálculo logarítmico
las expresiones de forma
x=a+b y x a ± b ••.
Resolver el triángulo rectilíneo oblicuángulo conocien
do un lado y los dos ángulos adyacentes y un lado, un•
ángulo adyacente y otro opuesto.—Hallar el área.--Ana
logías de Gauss; .deducción y consideraciones sobre ellas:
PROGRAMA DE GEOMETRIA DESCRIPTIVA
Papeleta 1.a Definición y objeto de la Geometría
descriptiva.—Teoremas referentes a la proyección de
una figura sobre un plano.—Ligera idea de los_ métodos
empleados en la Geometría descriptiva.—Definición de
planos de proyección, línea de tierra, etc...—Represen
tación de los planos en el dibujo.—Plano de perfil. .
Notaciones empleadas.---Representación de un punto
porel método de los planos de proyección. Coordena
das y su signo.—Teoremas referentes a la situación de
las proyecciones de un punto.—Distintas posiciones de
un punto respecto a los planos de proyección.—Reba
timiento sobre el horizontal de un plano vertical cual
quiera.
Papeleta 2.a Representación de la recta por el méto
do de los planos de proyección.—Rebatimiento del pla
no proyectante sobre el horizontal.—Teoremas referen
tes a la posición de una. recta en el espacia—Condi
ción que deben reunir las proyecciones de un punto
para pertenecer a una recta dada por sus proyecciones.
Dada una recta por sus proyecciones y una de las pro
yeccione,s 'de un punto de ellas, hallar la otra proye:c
ción..---Teoremas referentes a rectas concurrentes y a
rectas paralelas.—Por un punto dado trazar una recta
paralela a otra dada.—Condición que deben reunir las
proyecciones de dos rectas para que éstas sean concu
rrentes.--Trazas de una recta.—Hallar las trazas de
una recta dada por sus proyecciones y recíproco.—Di
versas posiciones de una recta.
1., ...o,••-usr .1 .
Papeleta 3•1 Representación de un plano
por el mé
todo de los planos de proyec,ción.—Trazas de un plano.
Teoremas referentes a las trazas de
un plano.—Proyec
ciones de un punto de un plano situado
sobre una de
las trazas.—Diversas posiciones de un plano.--Teoremas
referentes a los planos perpendiculares
a uno de los de
proyecciones.—Plano paralelo a uno de los
de proyec
ción.—Planos paralelos a la línea de tierra.—Plano
de
perfil.—Teoremas referentes a las
rectas contenidas" en
un plano.— Horizontales de un plano y
teoremas con
ellos relacionados.--Línea de frente.—Línea
de máxima
pendiente.—Dados un plano y una de las proyecciones
de una recta situada en él, hallar la
otra.—Dado un
plano trazar en él una horizontal a
una cierta distancia
de la proyección.—Dado un plano y una de las proyec
ciones de un punto situado en él, hallar la otra.—Hacer
pasar un plano por una recta dada.---Hallar
las trazas
de un plano que pase por dos rectas o por
un punto
y una recta o por tres puntos.
Papeleta 4.a Intersección de dos planos
en diferen
tes casos.—Hallar la intersección de dos planos,
dados
por sus trazas.—Hallar el punto de intersección
de tres
planos.—Hallar la intersección de dos planos
en todos
los casos que puedan ocurrir.--Intersección de una rec
ta y un plano.—Hallar la intersección de una
recta con
un plano en los diferentes casos..
Papeleta 5.a Rectas y planos paralelos. Teoremas
referentes a ellos.—Por un punto dado trazar una recta
paralela a un plano dado.—Por un punto dado trazar
una horizontal paralela a un, plano dado.—Por un pun
to dado trazar una recta paralela a. otra dada.—Por un
punto dado. trazar un plano paralelo a otro plano dado.
Por un punto dado trazar un plano paralelo al deter
minado por dos rectas concurrentes.—Por un punto da
do trazar un plano paralelo a dos rectas que se crucen.
Por una recta dada trazar un plano paralelo a otra rec
ta dada.—Por un punto dado trazar una recta paralela
a un plano dado y que corta a una recta también dada.
Por un punto dado trazar una recta que encuentre a
otras dos no situadas en el mismo plano.—Teoremas re
ferentes a la proyeción, sobre un plano, de un ángulo
recto y recíproco.—Teoremas referentes a las proyec
cione de una recta perpendicular a un plano y recípro
co.—Por un punto trazar una perpendicular a un plano
y hallar el pie de esta perpendicu'lar.—Por un punto
dado trazar un plano perpendicular a una recta dada.
Por un punto dado trazar una perpendicular a una
recta también dada.—Por un punto dado trazar un
plano perpendicular a otro plano dada—Por un punto
dado trazar un plano perpendicular a dos planos dados..
Por una recta dada trazar un plano perpendicular a un
plano dado.
Papeleta 6." Cambios de planos de proyección.—Da
das las proyecciones de un punto, hallar las nuevas pro
yeciones cuando se cambia de plano -vertical.—Dadas las
proyecciones de una recta. hallar sus nuevas proyeccio
nes cuando se cambia de plano vertical.—Dadas las pro
yecciones de una recta cambiar de plano vertical para
que la recta resulte paralela a éste.—Dadas las trazas
de un plano, hallar las nuevas trazas cuando se cambia
de plano vertical.----Dadas las trazas de un plano, ha
llar las nuevas trazas para que resulte perpendicular
al nuevo plano vertical.—Rebatimiento de un plano so
ore el horizontal.---Rebatir un plano alrededor de una
recta paralela al plano horizontal—Rebatir un plano
vertical sobre un plano horizontal y recíproco.—Rebatir
un plano perpendicular al vertical, sobre el horizontal
y recíprocos—En el rebatimiento de un plano alrededor
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de su traza horizontal, determinar la nueva posición
de un punto de este plano y recíproco.
Papeleta 7.a Determinación de distancias.—Hallar la
distancia entre dos puntos dados por sus proyecciones
y problema inverso.—Hallar la distancia de un punto a
un plano.—Casos particulares.—Hallar la distancia de
un punto al plano determinado por dos rectas que se
cortan.--Hallar la distancia de un punto a un plano pa
ralelo a la línea de tierra.—Hallar la distancia entre dos
planos paralelos y problemas inversos.—Distancia de un
unto a una recta. •
Papeleta 8.a Angulo de dos rectas.—Hallar el án
gulo de dos rectas- y determinar las proyecciones de su
bisectriz.—Angulo de una recta y un plano.—Hallar el
ángulo de una recta y un plano dado por sus trazas.
Hallar el ángulo de una recta y un plano dado por dos
rectas concurrentes.—Hallar los ángulos que forma una
recta con los planos de proyección.—Angulo de dos
planos.—Hallar el ángulo que con el horizontal de pro
yección forma un plano perpendicular al vertical.—Ha
llar dos ángulos que forman un plano con los de pro
yección.—Hallar el ángulo formado por dos planos da
. dos por sus trazas.—Hallar el ángulo formado por dos
planos, utilizando el ángulo de dos rectas perpendicu
lares.
Papeleta 9.a Cambio de plano horizontal.—Su obje
to.—Cambio de plano horizontal para un punto, para
una recta y para un plano dados por sus trazas.—Ro
taciones.—Rotación de un punto y de una recta.—Ha
cer girar a un punto un *ángulo dado alrededor de un
eje, vertical u horizontal.—Hacer girar a una recta un
ángulo dado, alrededor de un eje vertical u horizontal.
Rotación de un plano alrededor de un eje vertical.
Hacer que un plano cualquiera llegue a ser perpendi
cular o paralelo a uno de los de proyección.
Papeleta 10.a Hallar la distancia entre dos puntos
dados por sus proyecciones, utilizando el cambio de pla
nos, el rebatimiento o la rotación.—Problema inverso.
Hallar la distancia de un punto a un plano utilizando
los mismos métodos.—Hallar la distancia de un punto a
una recta.—Hallar la mínima distancia entre dos rectas
en todos los casos.—Hallar el ángulo de dos rectas con
currentes por distintos métodos.—Hallar el ángulo de
una recta con un plano. Hallar el ángulo de dos planos.
Papeleta 11.a Sección plana de una esfera.—Corte
de una esfera por un plano perpendicular al vertical o
al horizontal.—Intersección de una esfera por un pla
no cualquiera.—Intersección de una recta y una esfera.





Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
nombrar marineros radiotelegrafistas, con antigüedad
de 24 del actual, a los de segunda Aquiles San Miguel y
José Pou, que hacían las prácticas en la estación radiote
legráfica de la Ciudad Lineal y que fueron declarados ap
tos por el Jefe de la misma.
Es asimismo la voluntad de S. M. que estos marineros
pasen a prestar los servicios de su especialidad al Giralda
y Cakuzlejas, respectivamente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid. 3 de diciembre de 1926.
CORNEJO
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores,..
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cursada
por la Sección de Ingenieros de este Ministerio, del Deli
neador Mayor de la Maestranza de la Armada, con des
tino en el referido Centro, D. Joaquín Pagán Surano, en
la que solicita se le concedan cuatro meses de licencia pa
ra atender al restablecimiento de su salud, y visto el cer
tificado facultativo que se acompaña al expediente, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Sanidad y lo propuesto por la del Material,
ha tenido a bien conceder al mencionado Delineador Ma
yor las cuatro meses de licencia que por enfermo solicita,
para que los disfrute entre esta Corte y Cartagena, y per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General de este
Ministerio.
De Real orden lo diga a V. E. para su conocimiento y4
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
!Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora de las Obras
del nuevo Ministerio.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M,. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el crucero Reina Victoria Eugenio
el Operario de segunda clase, armero, julio Seoane Pita.
en relevo del de igual categoría y oficio Eugenio Merino
López, por tener cumplida la camparia Ireglamentaria este
último, debiendo ser pasaportado para el Departamento del
Terrol, a donde pertenece, tan pronto se presente su re
levo. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
94f. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta de recom
pensa formulada a favor de los Escribientes del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Emilio Domínguez
Galeano y D. José López Alcalde, en virtud de los méri
tos contraídos y servicios señalados asistiendo en horas
extraordinarias a la Oficina, con constante celo y laborio
sidad, para atender a los numerosos' asuntos correspon
dientes al Negociado primero de la Sección Armamentos
y Maestranza, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección del Material y lo informado pol
la Junta de Clasificación y Recompensas, ha tenido a bien
conceder al primero de los Escribientes citados la Cruz de
plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con doce pesetas y cincuenta céntimos mensuales (12,5o
pesetas) durante el tiempo. de servicio activo, como com
prendido en el párrafo 1.° y punto 2.° del art. 19, en ana
logía con el 24 del Reglamento de recompensas en tiem
po de paz, y al segundo mencionada idéntica condecora
ción, sin pensión, con arreglo al art. de los- adiciona
les al referido Reglamento, aprobado por Real decreto de
27 de febrero de 1925.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto por la Real or
den de 27 de noviembre último (D. O,. núm. 269, pági
na 2.064) y en cumplimiento a la Real orden de 29 de
mayo de 1925 (D. O. núm. 122, pág. 793), S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que el material
(le la unida relación correspondiente al cargo de Dirección
del tiro de la lancha CaIrtagenera, una vez recibido en Ar
senal, sea remitido al depósito que la Inspección Central
del tiro naval tiene establecido en el Polígono de tiro de
la Base naval de Cádiz, para cumplimentar lo establecido
en dicha Soberana disposición.
Lo que de Real orden comunico a V. E.
•
para su cono--
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 3 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Relación de referencia.
Un gemelo de noche, Zeiss, de 7 X so, núm. 1.153.814
Un gemelo de día, Zeiss, de 6 X 30 núm. 1.133.12o.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por lá. Intendencia General y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien conceder un crédito de mil ochocientas ~renta pe
setas con setenta y cinco céntimos (1.840,75 ptas.), afec
tando al concepto "Material de automóviles" del cap. 15,
artículo 2.<), del vigente presupuesto, para la reparación del
coche Ford de la Estación radiotelegráfica de la Ciudad
Lineal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
o
3
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General y de conformidad
con lo propuesto por la Sección del 'Material, -ha tenido a
bien conceder un crédito de treinta N/ seis mil ochocientas
ochenta cinco pesetas (36.885,00 ptas.:), afectando al con
cepto del cap. 13, art. 2.", del vigente presupuesto. para
la adquisición de herramientas v un motor, con destino al
taller del dique flotante del Arsenal de Cartagena.
• De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
3
Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A
DESTINOS PUBLICOS
Concurso extraordinario del mes de octubr£ de 1926.
Relación de las clases de segunda y. primera categoría de
activo y licenciados acogidos a los beneficios del decreto
ley de 6 die septiembre de 1925 que se proponen para
tomar parte en las oposiciones anunciadas el 2 de octu
bre último (Gaceta núm. 275), Para proveer dos plazas
de Auxi!iares de la Administración municipal de la Se
cretaría del Ayuntamiento de Santander, dotadas con el
sueldo anual de 2.500 pesetas.
Sargento licenciado Santos Asín Usieto, veinticinco
años de edad, con 5-5-o de servicio y i-io-o de empleo,
residente en Escartín (Huesca).
Idern para la reserva D. Andrés Alfageme Calleja,
treinta años de edad, con 3-II-J28 de servicio y T-7-0 de
emp!eo, residente en Cicujano (Alava).




Don fosé Riveira Peña, Contramaestre Mayor, gradua
do de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada
Juez instructor del expediente de extravío de -la li
breta de inscripción y pase a la reserva del inscripto
Joaquín Mosquera Lourido, folio 123/908,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la autori
dad jurisdiccional del Departamento del Ferrol de 29 de
noviembre último se declaró justificado el extravío de di
chos documentos, quedando. por lo tanto, nulos y sin va
lor alguno.
Sada, 2 de diciembre de I926.—El juez instructor, Jo
sé Riveira Peña.
o
Don Emilio Doce Carro, Alférez de Navío de la Escala
(le reserva auxiliar de las del Cuerpo General de la Ar
mada, Ayudante de la Comandancia de Marina de Gi
jón y Juez instructor de un expediente.
Hago saber : Que por la Superior autoridad jurisdiccio
nal del Departamento del Ferrol se ha declarado acredita
do en forma el extravío de la cédula de inscripción marí
tima de German Blanco Suárez, hijo de Vicente y Etel
vina, natural de Leorio, que ocupa el folio 327 del
año 1925, de la inscripción de Gijón, cuyo documento que
da nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no lo entregue en este Juzgado.
Gijón, 2 de diciembre de 1926. El juez instructor.
Emilio Doce.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, Juez instructor de la Comandancia de Ma-.
rina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su cartilla
naval al individuo perteneciente a la inscripción marítima
de esta capital, ocupando el folio 814 de 1920, José Ma
ría Cejuela Rodríguez, declaro nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
Persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, 2 de diciembre de 1926. El juez instructor.
Antonio Barberá.




Carbonen 1111 Caz, Apilas, Illge, Marte, CONDI, Villagarcia, Corcublon, Santander.
BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: cDEPÓSITOS», Málaga.
' DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. A./ Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. A.
en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.







FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES 1AUSIAS MARCH, 86. PRAL. TELÉFONO 949 8. P.
n1.232EZC:b."11.,=.A._
Pinturas submarinas. Pinturas para oostados.—Pinttt
ras para chimeneas. Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pa3ta.—Barnices de todas clases.—
Secantes. Colores, etc., etc.






CURES vuudasoagasolina' benz()1' ale°11 '°1, aceites pesados a gas
ig CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 229 a 230 gramo*
por oaballc -llora
Grupos electrógenos EL ECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
t- conventos, buques, etc., oto. -t
Hela a:FERiNCIAS D MÁS Dg 3.000 MOTOW
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio PROVENZA, 467.-TELEF, 336 S. M. BARCELONA
Impermeable "Christian"
de paño, sin goma. Modelos reglamentarios. Condiciones especiales
para los Cuerpos de la Marina. Se remiten muestras, catálogos e íns
trucdones para las medidas.
.7mpermeabilización garantizada
Se impermeabilizan toda clase de prendas de uniforme y paisano.
SASTRERIA CHRISTIAN
111. Joriaimo,61. *porfiado 267. MADRID
.A.urrom -y s
Carrera de San jerónimo, 69, Madrid
